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1. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Найменування показників 
Характеристика навчальної дисципліни за 
формами навчання 
Денна 
Вид дисципліни Обов’язкова 
Мова викладання українська 
Загальний обсяг 
кредитів/годин 
3 / 90 год. 
Курс 1 
Семестр 2 
Кількість змістових модулів 
з розподілом: 
1 
Обсяг кредитів 1 
Обсяг годин, в тому числі: 30 
Аудиторні 14 
Модульний контроль 2 
Семестровий контроль - 
Самостійна робота 14 
Форма семестрового 
контролю 
залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Процес формування висококваліфікованих фахівців хореографічного мистецтва 
передбачає вивчення цілого ряду загальноосвітніх і професійних дисциплін, серед 
яких одне з провідних місць належить комплексній дисципліні «Історія мистецтв», 
одним зі змістових модулів якої є «Історія хореографічного мистецтва». 
 Центральне місце у комплексі підходів викладання курсу "Історія 
хореографічного мистецтва" є не тільки вивчення досягнень в області хореографії, а й 
суцільна концепція людини, духовний зміст її існування, який відображено засобами 
хореографії. 
  Курс „Історія хореографічного мистецтва" включає такі розділи "Історія 
Західноєвропейського хореографічного мистецтва від витоків до епохи Романтизму", 
"Історія російського балетного мистецтва", "Історія українського хореографічного 
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мистецтва", "Розвиток хореографії на сучасному етапі" і вивчає питання, пов'язані зі 
становленням та етапами розвитку хореографічного мистецтва. 
Мета курсу – ознайомити студентів з історичними аспектами розвитку 
хореографічного мистецтва, сформувати в нього готовність та здатність до 
самостійного засвоєння історичного матеріалу та аналізу хореографічних творів. 
На другому семестрі передбачено вивчення першого розділу: "Історія 
Західноєвропейського хореографічного мистецтва від витоків до епохи Романтизму". 
Завдання курсу: 
- теоретичні - вивчення загальних закономірностей та особливостей розвитку 
хореографічного мистецтва, його становлення та етапи розвитку; 
- практичні - вивчення хореографічної діяльності видатних балетмейстерів 
Західної Європи в доби Відродження, Просвітництва та Романтизму. 
У результаті вивчення дисципліни «Історія хореографічного мистецтва» 
студенти здобувають наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- Здатність бути критичним і самокритичним; 
- Здатність здійснювати ефективний комунікативний процес. 
Фахові компетентності: 
- Здатність усвідомлювати роль культури і мистецтва в розвитку суспільних 
взаємовідносин; 
- Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності історичного 
розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні принципи 
координації історико-стильових періодів світової художньої культури;  
- Здатність розуміти теорію та практику хореографічного мистецтва, 
усвідомлювати його як специфічне творче відображення дійсності, проектування 
художньої реальності в хореографічних образах; 
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- Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової 
хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, балетмейстерської та 
організаційної); 
- Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків для 
забезпечення освітнього процесу в початкових мистецьких та позашкільних 
навчальних закладах; 
- Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні знання, 
креативний підхід до розв’язання  завдань та вирішення проблем в сфері професійної 
діяльності; 
- Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати багатоманітність 
сучасних танцювальних практик, необхідність їх осмислення та інтегрування в 
актуальний контекст з врахуванням вітчизняної та світової  культурної спадщини; 
- Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та інтерпретувати 
художню інформацію з метою створення хореографічної композиції; 
- Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні 
технології в галузі культури і мистецтва. 
Програма побудована згідно вимогам кредитно-модульної системи. 
Навчання з дисципліни «Історія хореографічного мистецтва» відбувається у 
формі лекційних занять, семінарських занять, самостійних робіт та модульних 
контрольних робіт. 
3. Результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- Володіти знаннями в галузі історії мистецтв і використовувати їх з метою 
визначення виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру 
хореографічного проекту; 
- Визначати хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні тенденції 
її розвитку, класифікувати види, напрямки, стилі хореографії; 
- Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-
категоріальним апаратом; 
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- Визначати місце хореографії в системі міждисциплінарних зв’язків з метою 
ствердження національної самосвідомості та ідентичності; 
- Сприймати інформацію, творчо її переосмислювати та застосовувати в 
процесі виробничої діяльності; 
- Застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності відповідно до 
конкретних виробничих обставин. 
4. Cтруктура навчальної дисципліни. 
 
Назва змістовних модулів, тем 
У
сь
о
го
 
Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна:  
Ле
к 
ції 
Пра
ктич
ні 
Семі
нарсь
ке 
Самостійні 
І. Змістовий модуль. Історія Західноєвропейського хореографічного мистецтва від витоків до 
епохи Романтизму. 
Тема 1. Становлення і розквіт хореографічного 
мистецтва. Давній Світ. 
4 2  - 2 
Тема 2. Танцювальна культура західноєвропейських 
країн в епоху Середньовіччя. 
4 -  2 2 
Тема 3. Хореографічне мистецтво 
західноєвропейських країн епохи Відродження. 
4 2  - 2 
Тема 4. Творчість Ж. Новера, Ж. Доберваля, С. 
Вігано, К. Блазіса. 
4 -  2 2 
Тема 5. Західноєвропейський балетний театр XVIII 
століття. 
4 2  - 2 
Тема 6. Балетний преромантизм. 4 -  2 2 
Тема 7. Два крила балетного романтизму. Видатні 
балетмейстери та виконавці епохи Романтизму. 
4 2  - 2 
Модульний контроль 2 
Разом: 30     
 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
І. Змістовий модуль 
Історія Західноєвропейського хореографічного мистецтва від витоків до епохи 
Романтизму. 
 
Тема 1: Становлення і розквіт хореографічного мистецтва. Давній світ. 
Лекційний модуль: 
План: 
   1. Танцювальна культура Давньої Греції та Риму.  
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           2. Танець в Давній Індії. 
           3. Значення танцю в Давньому Китаї. 
           4. Танцювальна культура Єгипту. 
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Ранні форми танцю. 
Давньоєгипетський танець.» 
Тема 2: Танцювальна культура західноєвропейських країн в епоху 
Середньовіччя. 
Семінарський модуль: 
План:  
  1. Вплив язичницьких традицій на християнство. 
           2. Свято блазнів. 
           3. Релігійні містерії Середньовіччя. 
           4. Народний танець у Середньовічній Європі. 
          5. Поява світських  танців – басданси. 
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Балетне мистецтво 
Візантії». 
Тема 3: Хореографічне мистецтво західноєвропейських країн епохи Відродження. 
 Лекційний модуль:  
План: 
1. Загальна характеристика хореографічного мистецтва епохи 
Відродження. 
2. Значення карнавалів у розвитку хореографічного мистецтва. 
3. Жанрова палітра танцювального мистецтва епохи Відродження. 
4. Жонглери – перші професійні танцівники.  
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Західноєвропейські балетні 
школи епохи Відродження». 
Тема 4: Творчість Ж. Новера, Ж. Доберваля, С. Вігано, К. Блазіса. 
 Семінарський модуль:  
План:  
1. Ж.Ж. Новер – великий реформатор балету.  
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2. Естетичні принципи комедійних балетів Ж. Доберваля. 
3. Творчість С. Вігано. 
4. К.Блазіс – італійський артист, теоретик танцю і балету. 
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Теоретична спадщина Ж.Ж. 
Новера: «Листи про танець»». 
Тема 5: Західноєвропейський  балетний театр XVIII століття. 
  Лекційний модуль:  
План:  
1. Визначальні риси епохи Класицизму.  
2. Загальна характеристика хореографічного мистецтва поч. XVIII ст.  
3. Дж. Уівер – засновник сюжетно-дієвого балету. 
4. Балетмейстер Ф. Хільфердінг. 
5. Творчість Г. Анджоліні. 
6. Танцівниця М. Камарго. 
7. Реформи М. Саллє. 
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Великі французькі 
балетмейстери XIX – поч. XX ст.». 
Тема 6: Балетний преромантизм. 
  Семінарський модуль: 
План: 
1. Італійська хореодрама. 
2. Творчі традиції П’єра Гарделя. 
3. Зірки Паризької опери. 
4. Лондонський балет. 
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Видатні танцівники балету 
преромантизму». 
Тема 7: Два крила балетного романтизму. Видатні балетмейстери та виконавці 
епохи Романтизму. 
  Лекційний модуль:  
План:  
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1. Творчість Філіпо і Марії Тальйоні. 
2. Датський балетний театр епохи романтизму. 
3. Творчість Жюля Перро. 
4. Педагогічні здобутки А.Бурнонвілля. 
5. Видатні балерини епохи романтизму. 
6. Криза балетного мистецтва. 
7. Західноєвропейський балетний театр в ІІ пол. ХІХ ст. 
Модуль самостійної роботи: зробити конспект з теми: «Видатні танцівники 
західноєвропейського балетного театру другої половини XIX ст.». 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
№ Вид діяльності 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
 
к
іл
ь
к
іс
т
ь
 б
а
л
ів
 Модуль1 
К
іл
ь
к
іс
т
ь
 
о
д
и
н
и
ц
ь
 
М
а
к
си
м
а
л
ь
н
а
 
к
іл
ь
к
іс
т
ь
 б
а
л
ів
 
1.  Відвідування лекційних 
занять 
1 4 4 
2.  Відвідування 
практичних занять 
1 - - 
3.  Робота на практичних 
заняттях 
10 - - 
4.  Відвідування 
семінарських занять 
1 3 3 
5.  Робота на семінарських 
заняттях 
10 3 30 
6.  Виконання самостійної 
роботи 
5 7 35 
7.  Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 
 Разом  97 
 Розрахунок коефіцієнта: 
97 / 100 = 0,97 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
Змістовий модуль та 
теми курсу 
Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль І 
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Історія Західноєвропейського хореографічного мистецтва від витоків до епохи 
Романтизму. 
Становлення і розквіт 
хореографічного 
мистецтва. Давній Світ. 
зробити конспект з теми: «Ранні форми танцю. 
Давньоєгипетський танець» 
5 
Танцювальна культура 
західноєвропейських 
країн в епоху 
Середньовіччя. 
зробити конспект з теми: «Балетне мистецтво Візантії» 5 
Хореографічне 
мистецтво 
західноєвропейських 
країн епохи 
Відродження. 
зробити конспект з теми: «Західноєвропейські балетні 
школи епохи Візантії» 
5 
Творчість Ж. Новера, Ж. 
Доберваля, С. Вігано, К. 
Блазіса. 
зробити конспект з теми: «Теоретична спадщина Ж.Ж. 
Новера: «Листи про танець»». 
5 
Західноєвропейський 
балетний театр XVIII 
століття. 
зробити конспект з теми: «Великі французькі 
балетмейстери XIX – поч. XX ст.» 
5 
Балетний преромантизм. зробити конспект з теми: «Видатні танцівники балету 
пре романтизму». 
5 
Два крила балетного 
романтизму. Видатні 
балетмейстери та 
виконавці епохи 
Романтизму. 
зробити конспект з теми: «Видатні танцівники 
західноєвропейського балетного театру другої половини 
XIX ст.»  
5 
Разом: 14 год. Разом: 35 балів.  
 
6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульна контрольна робота №1 
Форма: усне опитування. Максимальна кількість балів 25. 
Питання:  
1. Хореографічне мистецтво доби Відродження. 
2. Розвиток балетного мистецтва в XVII ст. 
3. Жан Жорж Новер – реформатор хореографічного мистецтва. 
4. Хореографічне мистецтво в добу Просвітництва. 
5. Виникнення перших балетних вистав. 
6. Карло Блазіс - італійський артист, балетмейстер, педагог, теоретик танцю і 
балету. 
7. Балетмейстер П.Бошан. 
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8. Комедії-балети Ж.Б.Мольєра. 
9. Криза балетного романтизму. 
10. Видатні балерини – М.Тальйоні, К.Грізі, Ф.Ельслер, Ф.Черріто, Л.Гран. 
11. Творчість Філіпо і Марії Тальйоні. 
Критерії оцінювання МК №1 
Питання оцінюється: 
25 балів – Студент володіє теоретичним матеріалом в повному обсязі, вміє 
аналізувати та систематизувати набуті знання в конкретно поставлених завданнях, 
навести приклади. 
20 балів – Студент володіє теоретичним матеріалом, але не  в повному обсязі, вміє 
аналізувати та систематизувати набуті знання в конкретно поставлених завданнях, 
навести приклади. 
10 балів – Студент розуміє і сприймає навчальний матеріал, може дати повну і 
логічну відповідь, але йому бракує власних висновків. 
0 – Студент не відповів на запитання. 
 
6.3 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Формою проведення семестрового контролю є залік. 
6.5. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
90-100 
 
Дуже добре 
Добре 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
69-74 
60-68 
Незадовільно 0-59 
6. 4 Навчально-методична карта дисципліни «Історія хореографічного мистецтва». 
Разом: 30 год., лекції –  8год., семінарські заняття – 6 год., самостійна робота – 14  год., модульний контроль – 2 год. 
 
 
Модулі І. Змістовий модуль. 
Назва модуля Історія Західноєвропейського хореографічного мистецтва від витоків до епохи Романтизму 
Кількість балів за 
модуль 
97 балів 
 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 
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Семінарські 
заняття 
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Самостійна робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота №1 
(25 балів) 
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